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Рассмотрим уравнение Чини (Chini) [1], которое является обобщением канонических 
форм дифференциальных уравнений Абеля и Риккати. Это уравнение имеет вид 
,
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где ksba ,,,  – постоянные. Различные значения параметров, при которых уравнение (1) 
интегрируется в квадратурах, приведены в [1]. Там же показано, что с помощью замены: 
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уравнение (1) сводится к обобщенному уравнению Эмдена-Фаулера, которое может 
быть исследовано, например, с помощью метода дискретно-группового анализа [2]. 
Аналитическое решение уравнения Чини может быть найдено для некоторых наборов 
значений параметров с помощью системы Mathematica 9.0. Например, для уравнения  
4
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вводя команду ]],[,5][[DSolve 3
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−==′ , находим общее решение в неяв-
ной форме 
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где 
 form]RootSum[f,  представляет собой сумму вида form[x] для всех x , удовлетво-
ряющих полиномиальному уравнению 
 0]f[ =x . На рис. 1 приведём графики частных 
решений, соответствующие значениям 4 2, 0, 2, 4, 6, 8,C[1] −−−−= . 
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Рассмотрим уравнение Риккати, которое всегда может быть преобразовано в линей-
ное однородное дифференциальное уравнение второго порядка. Если это линейное 
уравнение может быть решено с помощью элементарных или специальных функций, то 
решение уравнения Риккати может быть так же найдено.  
Приведём пример интегрирования уравнения Риккати с помощью специальной функции 
)()sin()(sin 23 xyxx
dx
dy λλλλ += ,  (2) 
 
  
Рисунок 1 Рисунок 2 
 
где λ  – параметр. Очевидно, что частным решением уравнения (2) является функция 
)cos()( xxy λ−= . 
Тогда замена 
)cos()()( xxzxy λ−=  (3) 
приводит уравнение (2) к уравнению Бернулли  
)()sin()()()2sin( 2 xzxxzxzx λλλλ =′+ , 
общее решение которого может быть записано в виде 
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где Erfi– специальная функция, определяемая как мнимая часть функции ошибок, а па-
раметр d определяется из начального условия dz(0) = . Подставляя (4) в (3), находим 
общее решение уравнения (2). Приведём графики нескольких частных решений при 
5 3, 1,d =  (рис. 2). Для анимации решений уравнения (2) в зависимости от значений па-
раметра λ и начального значения d  воспользуемся командой 
 ,-10,10},{}],zdparametr,])/.sol/.{Cos[]uate[(z[[Plot[EvalManipulate 0 xxx >−>−− λλ
,0,1,5}]{z1,5},{parametr,Axis],Filling 10,10},{ PlotRange 0>−−>−  
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